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บทคัดย่อ
  การวจัิยน้ีมีวตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาพฤตกิรรมการอา่นและปจัจัยทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรมการอา่น ไดแ้ก ่ปจัจัยสว่นบคุคล 
ปจัจัยทางสงัคม และปจัจัยควบคมุ รวมทัง้ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจัยทีมี่ผลตอ่พฤตกิรรมการอา่นกบัพฤตกิรรมการอา่นของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2560 จำานวน 
283  คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันทดสอบสมมติฐานการวิจัย  ผลการ
วิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการอ่านทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความถี่ในการ
อ่าน 1 - 5 ครั้งต่อสัปดาห์ สื่อสิ่งพิมพ์ที่นักเรียนนิยมอ่านมากที่สุด คือ หนังสือเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่นักเรียนนิยมอ่าน
มากที่สุด คือ  เว็บไซต์ที่ให้ความรู้   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่าน  โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (Χ  = 3.55)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยควบคุม (Χ  = 3.70) รองลงมา คือ ปัจจัยส่วนบุคคล 
(Χ  = 3.69) และปัจจัยทางสังคม (Χ  = 3.27) นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์
เชงิบวกตอ่พฤตกิรรมการอา่นในระดบัคอ่นขา้งสงู (r = .726) อยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05  โดยรายขอ้ “ถา้หอ้งสมุด 
จัดนิทรรศการให้อ่าน นักเรียนก็จะอ่าน” มีค่าความสัมพันธ์เชิงบวกสูงสุด (r= .726) ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยควบคุม
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอ่าน
Abstract 
  This research aimed to study reading behaviors; factors affecting reading behaviors in-
cluding personal, social and control factors; and relationship between the factors among the 
students of Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Secondary). The factors 
are demographical factors, social factors, and control factors. The sample population consisted 
of 283 lower secondary students enrolled in the academic year 2017. The research instrument 
was a questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics such as frequency, percent-
age, mean, and standard deviation. Pearson’s product moment correlation coefficient (PPMCC) 
method was also employed for hypothesis testing. The results revealed that the lower second-
ary students mostly read at 1-5 times for a week and read textbooks as the printed media. 
For the electronic media, the scholar websites were the most popular among them. In over all, 
all factor affected to the students’ reading behaviors at a high level (Χ  = 3.55). The highest 
average score was the control factors (Χ  = 3.70) proceeding with the demographical factor (
Χ  = 3.69) and the social factors (Χ  = 3.27) respectively. In hypothesis testing, it was found that 
demographical factors and control factors and reading behaviors did not show correlations. 
At the same time, social factors and reading behaviors were positively correlated at a rather 
high level. When considering questions, the item “If the library organizes reading exhibitions, 
students will read” showed positive correlations at a rather high level (r = 0.726) at the highest 
level with the statistically significant level of .05. 
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      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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บทนำ�
  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12  พ.ศ.  2560-2564  ได้เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน โดยยกระดับการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับการเรียนรู้ ทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบ
การจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ  รวมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชา
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาให้เอื้อต่อการเตรียมคนที่มีทักษะให้พร้อมเข้าสู่ตลาด
แรงงาน  นอกจากน้ีต้องให้ความสำาคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสื่อการเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย (Office of the National Economics and Social Development Board, 2017, p. 15) 
นอกจากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิมแีนวทางในการพฒันาคณุภาพของระบบการศึกษาและยกระดบัการเรียนรู้
ของคนในสงัคมไทยในทกุมติ ิเพือ่สง่เสริมและสนับสนุนใหค้นไทยมวีฒันธรรมการอา่นทีมุ่ง่ไปสูส่งัคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชวีติ
  แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 - 2564 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น
ชอบหลักการของแผนแม่บทดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ปลูกสร้างพฤติกรรมรักการอ่านที่เข้มแข็งให้กับ
คนทกุชว่งวยั 2) อำานวยความสะดวกในการเขา้ถงึสือ่การอ่านของประชาชนทัง้ในชมุชนเมอืงและภมูภิาค 3) ยกระดับคณุภาพ
แหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านเพื่อการเรียนรู้ และ 4) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (Office of 
the National Economics and Social Development Board, 2017) ทั้งนี้การอ่านเป็นสิ่งจำาเป็นและให้ประโยชน์
แก่มนุษย์มากทุกด้านและทุกโอกาส  ทั้งในด้านการศึกษาหาความรู้  การประกอบอาชีพ  และการพักผ่อนหย่อนใจ  การอ่าน
ช่วยส่งเสริมความรู้ความคิดจินตนาการของบุคคลให้เพิ่มพูนขึ้น ฟรานซิส เบคอน นักปราชญ์คนสำาคัญ ได้กล่าวถึงการอ่าน
ว่า “การอ่านทำาให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ (Reading maketh a full man)” (Forbes, 2015) ผู้ที่อ่านหนังสือได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพยอ่มไดเ้ปรียบและมชีวีติทีก่า้วหน้าไดอ้ยา่งรวดเร็ว การอา่นเปรียบเสมอืนกญุแจสำาหรับเปดิค้นหาความรู้ทีม่อียู่
มากมายในโลกมาสร้างสรรค์ปัญญาของตน และหากนำาเอาความรู้ที่ได้มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม ยิ่งทำาให้บุคคลนั้นเป็น
พลเมืองดีของสังคม  สังคมใดมีบุคคลท่ีรักการอ่านจำานวนมาก  สังคมน้ันก็ย่อมจะเจริญก้าวหน้า  รัฐบาลไทยเห็นประโยชน์
ของการอา่นในการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนและประเทศ จึงสนับสนุนและสง่เสริมใหเ้ดก็และเยาวชนไทยใหม้นิีสยัรัก 
การอา่นตัง้แตเ่ยาวว์ยัเพือ่เตบิใหญเ่ปน็พลเมืองดีและมคีณุภาพของประเทศตอ่ไป (Kaviluck Boonyakanjan,  2014, p 36)
  โรงเรียนเป็นสถานที่สำาคัญในการจัดบรรยากาศและกิจกรรมต่าง  ๆ  ให้ตอบสนองกับความต้องการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน  โดยเฉพาะการปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน  โดยตระหนักถึงความสำาคัญของการอ่าน  ทำาให้เกิด 
ความภาคภูมิใจในความสำาเร็จของตน  และเห็นพัฒนาการในการอ่านของตนเอง  การจัดบรรยากาศการอ่านภายในโรงเรียน
จำาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  (Chaweewan Kuharpinan,  2002, 
p  56)    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  (ฝ่ายมัธยม)  เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดคณะศึกษา
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และ
เป็นสถานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผลิตและหล่อหลอมเยาวชน โดยได้จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้
เกดิกบันักเรียน ใหนั้กเรียนได้ฝึกฝนการอา่นบทความบนัเทงิคดีและสารคด ีและใหนั้กเรียนไดฝึ้กเขยีนบนัทกึการอา่น เพราะ
การอ่านเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างหน่ึงของการเรียนรู้  การสร้างนิสัยรักการอ่านทำาให้นักเรียนมีองค์ประกอบของการเป็นผู้รอบรู้ 
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คิดเป็นและสามารถนำาความรู้เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติ หรือการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ การแก้
ปญัหา และยงัเปน็การเพิม่ทกัษะชวีติทางออ้มอกีทางหน่ึง (Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration  
School (Secondary), 2011, p 17) 
  จากความสำาคัญข้างต้น  จะเห็นว่าการอ่านเป็นทักษะที่จำาเป็นและมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้และ
การพัฒนาของประเทศชาติในด้านต่าง  ๆ  ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่าน
ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  (ฝ่ายมัธยม)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการงาน
ของห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน  ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน  โดยนำาไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
ส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน  และสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน  เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรม 
การอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ในด้านความถี่ในการอ่าน สื่อสิ่งพิมพ์ที่อ่าน และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่อ่าน
  2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่าน  ได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม  และปัจจัยควบคุมของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
  3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านกับพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
สมมติฐ�นก�รวิจัย
  1. ปจัจัยสว่นบคุคลมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรมการอา่นของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตน้โรงเรียนสาธติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
  2. ปจัจัยทางสงัคมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรมการอา่นของนักเรียนระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้โรงเรียนสาธติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
  3.  ปัจจัยควบคุมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
  การวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Panned Behavior: TPB) ที่พัฒนามาจาก
ทฤษฎีการกระทำาด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของฟิชบายน์และไอเซ็น (Fishbein & Ajzen, 
1980; cited in Teeraporn Uwanno, 1992, p 290) โดย ทฤษฎีการกระทำาด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned 
Action:  TRA)  ในส่วนของปัจจัยในการกำาหนดพฤติกรรมทฤษฎีน้ีได้อธิบายว่า  ปัจจัยหลักในการกำาหนดพฤติกรรมของ
บุคคล  คือ  ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม  (Behavioral  Intention:  BI)  โดยความตั้งใจในทฤษฎีนี้  หมายถึง  ความตั้งใจ
ที่จะพยายามทำาพฤติกรรมน้ัน  ความตั้งใจเป็นปัจจัยการจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม  ความตั้งใจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคล
ได้ทุ่มเท  ความพยายามมากน้อยเพียงใดที่จะกระทำาพฤติกรรมน้ัน  ย่ิงบุคคลมีความตั้งใจแน่วแน่และพยายามมากเพียงใด  
ความเป็นไปได้ที่บุคคลจะกระทำาพฤติกรรมก็มีมากเท่านั้น โดยมีองค์ประกอบโครงสร้างดังต่อไปนี้ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
(Intention) ขึ้นกับปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (Demographical factor) คือ ทัศนคติต่อการกระทำา
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พฤติกรรม ปัจจัยทางสังคม (Social factor) คือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และปัจจัยควบคุม (Control factor) คือ 
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ผู้วิจัยกำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก�รอ่�นของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น
1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
2. ปัจจัยทางสังคม
3. ปัจจัยควบคุม
พฤติกรรมก�รอ่�นของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น
1. ความถี่ในการอ่าน
2. สื่อสิ่งพิมพ์ที่อ่าน
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่อ่าน
ตัวแปรต้น ตัวแปรต�ม
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  วิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณแบบการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey research) มีขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย ดังนี้
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝ่ายมัธยม)  ปีการศึกษา  2560  จำานวน  968  คน  (Srinakharinwirot  University 
Prasarnmit Demonstration School (Secondary), 2017) กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจัิย คอื นักเรียนระดับมธัยมศกึษา
ตอนต้นได้จากการสุ่มจากกลุ่มประชากรข้างต้น จำานวน 283 คน ตามตารางสำาเร็จรูปของยามาเน ่(Yamane, 1970, p. 581)  
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน .05
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคำาถามเป็นแบบเลือกตอบ 
    ตอนที ่2 พฤตกิรรมการอา่นของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ลักษณะคำาถามเป็นแบบปลายเปิด โดยให้นักเรียนระบุจำานวนครั้งของความถี่ในการอ่าน และสื่อ
แต่ละประเภททีอ่า่นโดยนำามาจดักลุ่มเองและใหค้ะแนนเพือ่หาคา่เฉลี่ย ไดแ้ก ่1-5 ครัง้ (1 คะแนน), 6-10 ครัง้ (2 คะแนน), 
11-15 ครั้ง (3 คะแนน), 16-20 ครั้ง (4 คะแนน) และมากกว่า 20 ครั้ง (5 คะแนน)
    ตอนที่  3  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัย
ควบคุม ลักษณะคำาถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยวัดระดับทัศนคติต่อพฤติกรรม
การอ่านของนักเรียนในแต่ละปัจจัย ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
  แบบสอบถามดังกล่าว ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 คน ซึ่งตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เน้ือหา และไดน้ำามาหาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) โดยคดัเลอืกขอ้คำาถามทีมี่คา่ IOC ระหวา่ง 0.60 - 1.00 ปรับปรุงขอ้คำาถาม 
ตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  จากน้ันนำาไปทดลองใช้  (Try-out)  กับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝ่ายมัธยม)  จำานวน  30  คน  และนำา
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แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาคำานวณหาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของแบบสอบถามทั้งฉบับ  โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha-coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.98 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนำาแบบสอบถามไปแจกนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝ่ายมัธยม)  จำานวน  283  ชุด  ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา 283 ชุด (ร้อยละ 100) และเป็นแบบสอบถามที่ได้คำาตอบสมบูรณ์ทุกชุด จึงไม่มีการคัดทิ้ง
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคำานวณสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
    4.1 ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
    4.2  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ใช้วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
     4.3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยควบคุม และ
ปัจจัยทางสังคม ที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลก�รวิจัย  
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 153 คน (ร้อยละ 54.06) 
รองลงมา คือ เพศชาย จำานวน 130 คน (ร้อยละ 45.94) กำาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 100 คน (ร้อยละ 35.34) 
และมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 3.51-4.00 จำานวน 104 คน (ร้อยละ 36.75) 
  2. พฤตกิรรมการอา่นของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) พบว่า โดยรวมนักเรียนส่วนใหญ่มีความถี่ในการอ่าน 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ จำานวน 1,720 คน (ร้อยละ 71.94) 
สื่อสิ่งพิมพ์ที่นักเรียนอ่านมากที่สุด คือ หนังสือเรียน จำานวน 206 คน (ร้อยละ 88.03) รองลงมา คือ หนังสือการ์ตูนความรู้  
จำานวน 172 คน (ร้อยละ 75.78) และหนังสือทั่วไป จำานวน 150 คน (ร้อยละ 90.40) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่นักเรียนอ่าน
มากที่สุด คือ เว็บไซต์ที่ให้ความรู้ จำานวน 156 คน (ร้อยละ 76.10) รองลงมา คือ ยูทูป (YouTube) จำานวน 137 คน  
(ร้อยละ 50.55) และสื่อสังคมออนไลน์ จำานวน 122 คน (ร้อยละ 48.80) ดังตาราง 1
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ตาราง 1 พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ประเภทของสื่อ
คว�มถี่ในก�รอ่�น (จำ�นวนครั้ง) / สัปด�ห์ รวม
(n)
ร้อยละ
(n = 
2,394)
ค่�เฉลี่ย
1-5 6-10 11-15 16-20 ม�กกว่� 
20
X SD
สื่อสิ่งพิมพ์
  หนังสือเรียน 206
(88.03)
26
(11.11)
1
(0.43)
1
(0.43)
0
(0.00)
234
(100.00)
9.77 2.64 2.57
  คู่มือเตรียมสอบ 149
(93.71)
9
(5.66)
1
(0.63)
0
(0.00)
0
(0.00)
159
(100.00)
6.64 1.19 1.74
  หนังสือพิมพ์ 79
(90.80)
8
(9.20)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
87
(100.00)
3.63 0.66 1.40
  วารสาร/นิตยสาร 96
(93.20)
5
(4.85)
1
(0.97)
1
(0.97)
0
(0.00)
103
(100.00)
4.30 0.80 1.89
  นวนิยาย 127
(82.47)
25
(16.23)
1
(0.65)
0
(0.00)
1
(0.65)
154
(100.00)
6.43 1.88 2.87
  รวมเรื่องสั้น 124
(87.94)
13
(9.22)
3
(2.13)
0
(0.00)
1
(0.71)
141
(100.00)
5.89 1.52 2.88
  วรรณกรรม- 
สำาหรับเยาวชน
118
(93.65)
7
(5.56)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(0.79)
126
(100.00)
5.26 1.02 2.48
  การ์ตูนความรู้ 172
(75.78)
40
(17.62)
6
(2.64)
3
(1.32)
6
(2.64)
227
(100.00)
9.48 4.51 9.95
  หนังสืออ้างอิง 65
(91.55)
6
(8.45)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
71
(100.00)
2.97 0.59 1.41
  หนังสือทั่วไป 150
(90.40)
13
(7.83)
1
(0.60)
2
(1.20)
0
(0.00)
166
(100.00)
6.93 1.59 2.82
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ประเภทของสื่อ
คว�มถี่ในก�รอ่�น (จำ�นวนครั้ง) / สัปด�ห์ รวม
(n)
ร้อยละ
(n = 
2,394)
ค่�เฉลี่ย
1-5 6-10 11-15 16-20 ม�กกว่� 
20
X SD
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
 หนังสือ-   
อิเล็กทรอนิกส์ 
98
(75.97)
25
(19.38)
1
(0.78)
2
(1.55)
3
(2.33)
129
(100.00)
5.39 2.30 7.89
  สื่อสังคม-
ออนไลน์ 
 
90
(36.00)
122
(48.80)
7
(2.80)
11
(4.40)
20
(8.00)
250
(100.00)
10.44 8.21 14.53
   เว็บไซต์ที่ให้-   
ความรู้
156
(76.10)
43
(20.98)
2
(0.98)
3
(1.46)
1
(0.49)
205
(100.00)
8.56 3.08 3.69
   ยูทูป (You-
Tube)
67
(24.72)
137
(50.55)
10
(3.69)
13
(4.80)
44
(16.24)
271
(100.00)
11.32 17.90 42.81
   อื่นๆ 23
(32.40)
29
(40.85)
1
(1.41)
8
(11.26)
10
(14.08)
71
(100.00)
2.97 3.42 11.72
รวม 1,720
(71.94)
508
(21.25)
35
(1.46)
44
(1.84)
84
(3.51)
2,394
(100.00)
100.00 3.42 7.38
  3.  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทริวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยควบคุม ( X  = 3.70) รองลงมา คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ( X  = 3.69) และปัจจัยทาง
สังคม ( X  = 3.27) ตามลำาดับ  
  4.  ความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านกับพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝ่ายมัธยม)  พบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยควบคุมไม่มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
ข้อที่ 1 และข้อที่ 3 ส่วนปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกค่อนข้างสูง (r = .726) กับพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
อภิปร�ยผล  
  1.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝ่าย
มัธยม) มีพฤติกรรมการอ่าน 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชาติ สุขประเสริฐ (Apichart  
Sukprasert, 2012) พบว่า เยาวชนมีความถี่ในการอ่าน 2-3 วันต่อครั้ง นอกจากนี้นักเรียนยังอ่านหนังสือเรียนและเว็บไซต์
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ที่ให้ความรู้มากที่สุด เนื่องจากนักเรียนมีงานที่มอบหมายจากชั้นเรียน เช่น การบ้าน แบบฝึกหัด รายงาน เป็นต้น จึงทำาให้
นักเรียนต้องอ่านหนังสือเรียนเพื่อทำางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ  นอกจากน้ียังต้องทบทวนเน้ือหาจากหนังสือเรียนเพื่อ 
เตรียมสอบ  ดังน้ันนักเรียนจึงอ่านหนังสือเรียนเพื่อทบทวนความรู้และเตรียมการเรียนในคร้ังต่อไป  ส่วนเว็บไซต์เป็น 
แหล่งค้นคว้าที่สะดวกรวดเร็วและการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับการเรียนการสอน  โดยเมื่อทำาการบ้าน
หรือติดขัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เว็บไซต์ที่ให้ความรู้จึงเป็นแหล่งค้นคว้าหาคำาตอบของนักเรียนที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด โดย
เลอืกจากเวบ็ไซตท์ีใ่หข้อ้มลูและเน้ือหาตรงตามทีต่อ้งการหรือการเรียนมากทีส่ดุ นอกจากน้ีเวบ็ไซตท์ีใ่หค้วามรู้ยงัชว่ยเพิม่พนู
ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจ จากการสำารวจข้อมูลทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
ที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก  คือมีเกรดเฉลี่ย  3.51-4.00  ดังน้ันจึงเป็นเหตุผลที่นักเรียนส่วนใหญ่สนใจอ่านหนังสือเรียน
และค้นคว้าเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ต่าง ๆ 
  2.  ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทริวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดมากกว่าปัจจัยทางสังคมและปัจจัยควบคุม 
เนื่องจากการอ่านทำาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างองค์ความรู้แก่ตนเอง มีประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน ทำาให้ได้
คะแนนสอบและเกรดในระดับดีหรือดีมาก ทั้งนี้ปัจจัยหลักในการกำาหนดพฤติกรรมของบุคคล คือ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
โดยพยายามปฏบิตัหิรือทำาการทีต่อ้งการอยา่งตัง้ใจจนกลายเปน็พฤตกิรรม เพราะความตัง้ใจเปน็ปจัจัยการจูงใจทีม่อิีทธพิลตอ่
พฤติกรรม ความตั้งใจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคลได้ทุ่มเท ความพยายามมากน้อยเพียงใดที่จะกระทำาพฤติกรรมนั้น ยิ่งบุคคลมี
ความตัง้ใจแน่วแน่และพยายามมากเพยีงใด ความเปน็ไปไดท้ีบ่คุคลจะกระทำาพฤตกิรรมกม็มีากเทา่น้ัน (Fishbein & Ajzen, 
1980;  cited  in  Teeraporn  Uwanno,  1992,  p.  290)  เช่นเดียวกับพฤติกรรมการอ่านที่เกิดจากปัจจัยภายในของ
นักเรียน สนใจและตั้งใจปฏิบัติจนกลายเป็นพฤติกรรม  นอกจากนี้นักเรียนมีพฤติกรรมการอ่านจากปัจจัยภายในของตนเอง 
โดยมีแรงจูงใจในรายข้อ  “การอ่านหนังสือมากขึ้น จะทำาให้เป็นคนที่ทันสมัยต่อข่าวสารและเหตุการณ์ในปัจจุบัน” มากที่สุด 
เน่ืองจากปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  โดยเฉพาะข้อมูลทางสื่อมวลชนออนไลน์หรือ 
สือ่อนิเทอร์เน็ตตา่ง ๆ  ประกอบกบัปจัจัยภายในของนักเรียนทีส่นใจใฝ่หาความรู้ จึงทำาใหนั้กเรียนใชเ้วลาวา่งในการอา่นหนังสอื
เป็นการพัฒนาตนเอง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การอ่านหนังสือนับเป็นปัจจัยและมูลเหตุสำาคัญที่ทำาให้เกิดองค์ความรู้ 
ซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็นมากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม การอ่านมีความสำาคัญต่อชีวิตที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็น 
การช่วยให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจำาวัน  รวมทั้งนำามาปรับใช้ในการดำารงชีวิต  การอ่านมี 
ความจำาเปน็ตอ่การศกึษาเลา่เรียน เพราะการอา่นชว่ยใหไ้ด้รับความรู้และความเขา้ใจทีจ่ะทำาใหป้ระสบความสำาเร็จ และสามารถ
ศึกษาต่อในระดับสูงได้  ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับ  ทัศนคติต่อการอ่านหนังสือของคนไทยจากโครงการวิจัยทัศนคติและ
พฤติกรรมการอ่านของคนไทย โดยสำานักงานอุทยานการเรียนรู้ (Thailand Knowledge Park, 2017) ที่พบว่า ปัจจุบัน
คนไทย  ซึ่งรวมทั้งกลุ่มเยาวชนและผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือโดยเล็งเห็นประโยชน์  และคุณค่าของการอ่าน
หนังสอื และมคีวามคดิเหน็วา่ การอา่นหนังสอืทำาใหฉ้ลาดและมคีวามรู้ การอา่นหนังสอืเปน็การใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ การ
อ่านหนังสือทำาให้มีโลกทัศน์กว้างขึ้น รวมทั้งการอ่านหนังสือเป็นการเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้อง
กับอภิชาติ  สุขประเสริฐ  (Apichart  Sukprasert,  2012)  พบว่า  การอ่านทำาให้ฉลาดและมีความรู้  เป็นการใช้เวลาว่าง 
ให้เป็นประโยชน์  เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  และสอดคล้องกับ  วาณี  ฐาปนวงศ์ศานติ  (Wanee  
Thapanawongsanyi,  1977)  กล่าวว่า  การอ่านหนังสือ  ทำาให้เป็นคนทันสมัยเสมอ  จากการสนใจข่าวสาร  ทำาให้เป็น 
ผู้ทนัเหตกุารณ์ และเปน็การใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั สมุนฑา ฤกษ์สง่า (Sumonta Lerksanga,  
2008) พบว่า ทำาให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน จะมีผลทำาให้นักเรียนมีพฤติกรรมการอ่าน 
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  3.  ปัจจัยควบคุมมีผลต่อพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในระดับรองลงมาจาก 
ปัจจัยส่วนบุคคล  เน่ืองจากปัจจัยควบคุมทำาให้นักเรียนรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการอ่านของตนเอง  ซึ่ง
ผลวิจัยรายข้อ  พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ตอบว่า  “จะอ่านหนังสือเม่ือมีการบ้านหรือต้องทำารายงาน”  เพราะการบ้านนับเป็น
ส่วนประกอบที่สำาคัญมากของการเรียน  เป็นการทบทวน  ฝึกหัดหลังจากเรียนแล้ว  เพื่อสร้างความเข้าใจในเน้ือหามากขึ้น 
การทำาการบ้านหรือรายงาน  จึงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน  เน่ืองจากนักเรียนมีการบ้านหรือรายงาน
ที่ได้รับมอบหมายจากชั้นเรียน  จึงทำาให้นักเรียนต้องอ่านหนังสือ  เพื่อหาความรู้  เพิ่มพูนทักษะความสามารถและทักษะของ
นักเรียน  เพิ่มเติมในสิ่งที่นักเรียนได้เรียนไปแล้ว  เป็นการเสริมความเข้าใจ  และเตรียมตัวให้พร้อมต่อบทเรียนถัดไปที่ยาก
และซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้นักเรียนมีความเชื่อว่าทำาพฤติกรรมนั้นแล้วจะได้รับผลทางบวก ก็จะมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติ
ที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น และในทางตรงข้ามถ้ามีความเชื่อว่าการกระทำาพฤติกรรมนั้นจะได้รับผลในทางลบ ก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดี 
เช่น ถ้านักเรียนมีความเชื่อเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการอ่านก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมมี
ผลทางบวกตอ่ความตัง้ใจในการกระทำาพฤตกิรรม และถา้บคุคลรับรู้วา่บคุคลทีม่คีวามสำาคญัตอ่เขา คดิวา่เขาควรกระทำาอะไร
กม็แีนวโน้มทีจ่ะคลอ้ยตามและทำาตามพฤตกิรรมน้ัน และถ้าบคุคลเชือ่วา่สภาพการณน้ั์นเอือ้อำานวย รวมทัง้มีการรับรู้วา่ตวัเอง
สามารถควบคุมพฤติกรรมนั้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ก็มีแนวโน้มที่จะกระทำาพฤติกรรมนั้น  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของไอเซ่น (Ajzen, 1991) พบว่า ทัศนคติต่อพฤติกรรมการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อความตั้งใจมีพฤติกรรมที่ต้องการ ผลวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับสมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์ 
(Somporn Muttasuth pangpipat, 1991) พบว่า จุดมุ่งหมายของการอ่าน คือ อ่านเพื่อรวบรวมข้อมูล นำามาทำารายงาน 
และสุชาติ ชุมดวง (Suchart Chumduang, 2010) พบว่า วัตถุประสงค์การอ่านคือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทบทวนความรู้  
ทำารายงานหรือทำาการบ้าน  
  4.  ปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกค่อนข้างสูงกับพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เนื่องจากปัจจัยทางสังคม  ได้แก่ บุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวนักเรียน  เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง อาจารย์  โรงเรียน ห้อง
สมุด เพื่อน เป็นต้น โดยนักเรียนรับรู้ว่าบุคคลอื่น ๆ  ที่อยู่รอบตัวมีความสำาคัญกับนักเรียน มีความต้องการให้นักเรียนสนใจ 
ศึกษาเล่าเรียน  โดยเฉพาะพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลทั้งด้านส่วนตัวและการเรียนของนักเรียน  นอกจากน้ี 
ผลการวิจัยรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ “ถ้าผู้ปกครองแนะนำาให้อ่านหนังสือ นักเรียนก็จะอ่าน” กล่าวได้ว่า ผู้ปกครองเป็น 
ผู้ทีม่บีทบาทสำาคญัทีส่ดุในการเตรียมความพร้อมในการอา่นแกนั่กเรียน ชว่ยสนับสนุนดา้นการอา่นและหลอ่หลอมใหนั้กเรียน
เป็นคนมีนิสัยรักการอ่าน โดยเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนำาพาให้บุตรหลานรักการอ่าน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับโสภิดา เพชรกูล 
(Sopida Pedkul, 2016) อภชิาต ิสขุประเสริฐ (Apichart Sukprasert, 2012) สชุาต ิชมุดวง (Suchart Chumduang,  
2010) ไพจิตต์ สายจันทร์ (Pichit Saichan, 2005) และเพลินพิศ เนติธรรมกุล (Plearnpis Natthithamkul, 2003) 
พบว่า ครอบครัวเป็นปัจจัยสำาคัญหรือกลุ่มอ้างอิงที่ทำาให้นักเรียนคล้อยตามในการอ่าน
  นอกจากน้ีปจัจัยทางสงัคมรายขอ้ทีมี่ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการอา่นในระดบัค่อนขา้งสงู คอื “ถา้หอ้งสมดุ
จัดนิทรรศการใหอ้า่น นักเรียนกจ็ะอา่น” มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการอา่นในระดบัค่อนขา้งสงู เน่ืองจากหอ้งสมดุ
โรงเรียนมบีทบาทสำาคัญยิง่ในการสนับสนุนการศึกษาใหบ้รรลเุปา้หมายและเจตนารมณข์องหลกัสตูร เปน็พืน้ฐานสำาคญัในการ
สร้างนิสยัรักการอา่น การใชห้อ้งสมุดใหก้บันักเรียนในอนาคต และเปน็การสง่เสริมครูผู้สอนใชศ้กึษาค้นควา้หาความรู้เพิม่พนู
ประสิทธิภาพในการสอนและเพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ  นอกจากน้ันห้องสมุดต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านต่าง ๆ โดยบรรณารักษ์เป็นผู้ดำาเนินการ (Weerawan Wannatho, 2005, p. 4) โดยจัดประชาสัมพันธ์และกิจกรรม 
ส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน เช่น นิทรรศการ กิจกรรมตอบปัญหา การแข่งขันการอ่าน เป็นต้น ล้วนเป็นสื่อกระตุ้นให้เกิด 
ความอยากรู้อยากเหน็ สร้างความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนแกนั่กเรียน สร้างบรรยากาศภายในหอ้งสมุดใหเ้หมาะแกก่ารศกึษาคน้ควา้
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และเอื้อต่อการเรียนรู้สำาหรับนักเรียน ทำาให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับหนังสือมากยิ่งขึ้น  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ไขม่กุ เหลา่สนุทร (Kaimuk Laosunthara, 2007) พบวา่ นักเรียนโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัศรีนครินทริวโิรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) มีความต้องการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 ด้าน คือด้านการจัดนิทรรศการและด้านกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้
  1.  อาจารย์ผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรนำากิจกรรมการอ่านมาสอดแทรก
ในการสอน  และมอบหมายให้นักเรียนค้นหาความรู้จากห้องสมุดโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เอื้อต่อ 
การอ่านและนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
  2. ห้องสมุดโรงเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการอ่าน ควรจัดกิจกรรมและการบริการให้สอดคล้องกับการเรียน
การสอนของอาจารย์ที่เน้นส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน  เช่น  กิจกรรมบุ๊คแฟร์  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเน่ืองในวันสำาคัญ 
ต่าง ๆ เป็นต้น
  3. ผู้ปกครอง มีบทบาทสำาคัญต่อพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน ดังนั้น ควรปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่บุตรหลาน
ตั้งแต่วัยเยาว์ โดยให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ร่วมทำากิจกรรมการอ่านกับนักเรียนเป็นประจำา และ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน
 ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป
  1.  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในระดับชั้นอื่น  ๆ  เช่น  ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการอ่านต่อไป  
  2. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ที่ให้ความรู้มากที่สุด 
จึงควรศึกษาพฤติกรรมการอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับชั้นอื่น ๆ
  3. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่สำาคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน คือ ครอบครัว จึงควรศึกษาแนวทาง
หรือรูปแบบในการส่งเสริมการอ่านจากครอบครัวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
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